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1 Cette  étude  géographique  s’inscrit  dans  les  séries  de  publications  de  présentation
systématique  du  territoire  iranien,  publiées  par  les  divers  services  du  Service
géographique des forces armées iraniennes (National Geographic Organization www.ngo-
iran.ir). La géographie physique est présentée de façon analytique et détaillée, de même
que les données économiques et humaines, avec des données détaillées, mais on regrette
qu’une  analyse  plus  synthétique  et  problématique  ne  soit  pas  faite.  Par  contre
d’excellentes  cartes  économiques,  occupation  du  sol,  environnement  complètent
judicieusement cet ouvrage. Dans la même série ont été publiées les présentations des îles
de Sīrī (1382/2003), Šīdvar, Fārur et Farūrgān (1383/2004).
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